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 Agar informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan 
oleh para penggunanya, maka laporan keuangan tersebut perlu 
diaudit oleh auditor. Auditor akan memberikan pendapat sesuai 
dengan kondisi perusahaan. Salah satu opini yang akan dikeluarkan 
auditor bila sangsi atas kelangsungan hidup suatu entitas adalah opini 
audit going concern. Dalam memberikan opini going concern, 
auditor akan mempertimbangkan beberapa faktor yang 
mempengaruhinya dan hal ini perlu diteliti karena penerbitan opini 
audit going concern dapat mempengaruhi investor dalam 
pengambilan keputusan investasi oleh karena itu tujuan penelitian 
adalah untuk menguji pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan 
perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan 
perusahaan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Kondisi keuangan dan opini audit tahun sebelumnya diukur dengan 
variabel dummy, sedangkan kondisi keuangan perusahaa diukur 
dengan rasio likuiditas, rasio profitabilitas serta rasio solvabilitas dan 
pertumbuhan perusahaan dengan pertumbuhan penjualan. Sampel 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia mulai tahun 2007-2010 sebanyak 102 perusahaan. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
logistik. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa yang mempengaruhi 
penerimaan opini audit going concern adalah rasio profitabilitas, 
rasio solvabilitas, dan opini audit tahun sebelumnya di mana rasio 
profitabilitas memiliki pengaruh negatif, rasio solvabilitas dan opini 
audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif. Sedangkan yang 
tidak mempengaruhi penerimaan opini audit going concern adalah 
kualitas audit, rasio likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. 
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In order for the information in the financial statements can 
be relied upon by its users, the financial statements need to be 
audited by the auditor. The auditor will give an opinion in 
accordance with the conditions of the company. One of the opinions 
to be issued by auditors if the sanctions on the viability of the entity 
is a going concern audit opinion. In an opinion going concern, the 
auditor will consider a number of factors that influence and this 
needs to be investigated because of the issuance of going-concern 
audit opinion can affect investors in making investment decisions, 
therefore the purpose of this study was to examine the effect of audit 
quality, financial condition, audit opinion prior year, and the 
company's growth towards giving of going concern audit opinion. 
The research design was quantitative with the hypothesis. 
Financial condition and prior year audit opinion is measured by a 
dummy variable, while the company’s financial condition measured 
by the ratio of liquidity, the ratio of profitability and the solvency 
ratio, and the company's growth is proxies by sales growth. The 
sample in this study is a manufacturing company listed on the 
Indonesia Stock Exchange beginning in 2007-2010 as many as 102 
companies. Analysis of the data used in this study is logistic 
regression. 
The analysis showed that the influence of acceptance going 
concern audit opinion is profitability ratios, solvency ratios, and prior 
year audit opinion where profitability ratios have a negative effect, 
solvency ratio and audit opinion prior year had a positive effect. 
While that does not affect the acceptance of going concern audit 
opinion is audit quality, liquidity ratios, and company growth. 
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